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Los artrópodos constituyen uno de los grupos de 
organismos más numerosos en el planeta, con cerca 
de 900.000 especies sólo para el grupo de insectos 
LGHQWLÀFDGRV1 Los artrópodos ocupan diversos 
ecosistemas, y para unos pocos, considerados como 
ectoparásitos, los organismos pluricelulares se han 
convertido en su hábitat,1 estableciendo con sus 
hospederos asociaciones parasitarias obligadas, 
IDFXOWDWLYDVSHUPDQHQWHVLQWHUPLWHQWHVVXSHUÀFLDOHV
subcutáneas, y cavitarias, entre otras;2 causando daño 
físico, dolor, alteración en la producción animal, lo 
que ocasiona un impacto negativo sobre el bienestar 
animal, la salud humana y la economía de diversos 
sistemas productivos.1,2
Los artrópodos de interés en salud animal están 
constituidos principalmente por moscas picadoras, 
garrapatas, moscas causantes de miasis, pulgas, ácaros, 
piojos y mosquitos que se comportan de forma directa 
como ectoparásitos y desempeñan el papel de vector.3
'HVGH OD WD[RQRPtD ODV JDUUDSDWDV VH FODVLÀFDQ
dentro de dos grandes familias: Argasidae (garrapatas 
blandas) e Ixodidae (garrapatas duras). Estas últimas 
representan el grupo de garrapatas más importante 
como ectoparásitos de animales.4 Los géneros y/o 
especies Rhipicephalus (Boophilus) microplus (bovino) À-
gura 1), Rhipicephalus sanguineus (perro), Dermacentor sp., 
Figura 1. Hembras de Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus realizando la oviposición.
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(équidos), Ixodes sp., y Amblyomma sp., (fauna silvestre 
de América del sur) ÀJXUD, hasta hace algunos años 
UHODFLRQDGRVDKRVSHGHURVDQLPDOHVHVSHFtÀFRVVHKDQ
encontrado en otros hospederos, haciendo alusión 
al proceso evolutivo y epizootiológico al atravesar 
la barrera de especie, aspecto que podría brindar las 
condiciones para que microorganismos transmitidos 
por dichos vectores puedan adaptarse a nuevos hos-
pederos. Se han considerado como microorganismos 
transmitidos por garrapatas con interés veterinario y 
zoonótico: Babesia sp., ÀJXUD, Anaplasma marginale, 
Ehrlichia, Rickettsia, Francisella tularensis, Coxiella burnetii, 
Borrelia sp., y varios virus, entre otros.5,6
Dentro de los dípteros, las moscas picadoras de la 
familia Tabanidae, y las especies Stomoxys calcitrans y 
Haematobia irritans, y algunos mosquitos como Culex, 
Aedes, Mansonia, Psorophora, Haemagogus, Sabethes, Dei-
nocerites, Anopheles y Culiseta melanura son los insectos 
vectores más importantes en sistemas de producción 
pecuaria de América Latina; ocasionando en determi-
nadas épocas del año altas infestaciones que generan 
dolor y estrés en los animales, y además transmiten 
parásitos, virus y bacterias que ocasionan cuadros 
clínicos caracterizados por anemia, signos nerviosos, 
entre otros, que pueden desencadenar un cuadro clíni-
co sistémico y la muerte del animal. Microorganismos 
como Trypanosoma sp., ÀJXUD,7, 8 Anaplasma margina-
le,6 'LURÀODULDLPPLWLV\RWUDVÀODULDV9 el virus de la ane-
mia infecciosa equina,10 el virus de la encefalitis equina 
Figura 2. A. Amblyomma sp. macho. B. Hembra.
B
A
Figura 3. Babesia bigemina. Inmuno!uorescencia 
indirecta (IFI). Aumento 1000X.
Figura 4. Trypanosoma vivax. Bu"y coat modi#cado. 
Coloración Hemacolor. Aumento 1000X.
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del este, virus de la encefalitis equina venezolana, en-
tre otros,11 se encuentran asociados a estos vectores.
En la naturaleza se encuentra gran diversidad de 
moscas que actúan directamente como ectoparási-
tos causando miasis externas, subcutáneas, internas 
o sistémicas y cavitarias, siendo frecuente encontrar 
en Colombia y otros países de América Latina las 
especies Dermatobia hominis ÀJXUD ,13 Cuterebra sp., 
Cochliomyia hominivorax,14 Gasterophilus sp., y Oestrus ovis, 
parasitando bovinos, ovinos y caprinos, équidos, pe-
rros, ardillas, el humano, y otros hospederos;12 durante 
el período que transcurre desde el estadio de huevo o 
larva 1 hasta larva 3.15 
Figura 5. Larva 3 de Dermatobia hominis. Detalle
de ganchos bucales, estigmas anteriores y espinas.
Figura 6. Ctenocephalides felis adulto. Detalle de 
ctenidios genales 1 y 2, y setas de la tibia posterior.
Las pulgas son insectos no alados cuyo cuerpo 
aplanado evidencia un proceso de adaptación a sus 
hospederos. Variadas especies se han adaptado a dife-
rentes hospederos, siendo Ctenocephalides canis y Cteno-
cephalides felis ÀJXUD las especies más comúnmente 
estudiadas en el área de la salud animal. Esta última 
denominada la pulga del gato, pero encontrada con 
alta frecuencia en perros causa dermatitis alérgica. Las 
pulgas pueden comportarse como vectores de Rickett-
sia typhi, Rickettsia felis, Bartonella henselae, Bartonella spp., 
Mycoplasma haemofelis, y en casos raros Yersinia pestis; y 
a su vez, como hospedero intermediario del nemato-
GRÀOiULGRVXEFXWiQHRQRSDWyJHQRAcanthocheilonema 
(Dipetalonema) reconditum, y varias especies de cestodos 
como Dipylidium caninum ÀJXUD e Hymenolepis nana.4
Los tratamiento químicos contra ectoparásitos se 
han realizado por más de 50 años, con ventajas rela-
Figura 7. Cápsula ovígera de Dipylidium caninum.
Aumento 1000X.
cionadas con la economía y facilidad de aplicación; sin 
embargo, la utilización intensiva de estos productos 
ha llevado a la resistencia de los artrópodos y a la con-
taminación ambiental y de productos alimenticios de 
origen animal que repercuten sobre la salud humana. 
Es necesario, implementar estrategias sostenibles ba-
sadas en el control integral y racional que permitan la 
adquisición de inmunidad en el animal por efecto de 
exposición constante y gradual al vector y el microor-
ganismo; y que reduzcan el impacto negativo que se 
genera sobre la salud y el bienestar animal, y sobre el 
ambiente y la población humana.2
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